













　RobertLouisStevenson と FannyVandeGriftStevenson の共作による長
編小説 More New Arabian Nights: The Dynamiter （1885）は，ルイス単独作

























































































































































































































































































































































































（1） ヴィクトリア朝後期（1880 年代，90 年代）に登場した「ダイナマイト小説」
と『 ダ イ ナ マ イ タ ー』 に つ い て は，Melchiori，Miller，ÓDonghaile（2011,
2018）を参照。
（2） 19 世紀ロンドンの“lodginghouse”については，Marcus104-107 を参照。
（3） イスラームの来世の楽園については，塩尻 9-11 を参照。
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